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JEFATURA DEL ESTAD
LEY 22/1975, de 21 de junio, de plantillas de
Especialista.s de la Armada.
La Ley setenta y ocho/mil novecientos setenta y
dos, de veinticuatro de diciembre, fijó las plantillas
de personal de los Cuerpos Patentados de la Armada,
Reserva Naval Activa y Cuerpo de Suboficiales de la
Armada. Dichas plantillas, con las modificaciones in
troducidas por las Leyes sesenta y dos/mil novecien.
tos sesenta y siete, de veintidós de julio, (-jue fijó la
plantilla _del Cuerpo de Ingenieros de la Armada ;
treinta y siete/mil novecientos setenta y dos,' de vein
tidós de diciembre, que transfiere plazas de Tenientes
de Navío a la Reserva Naval Activa, y veintitrés/mil
novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, que
modifica las plantillas .de Of/ciales. dél Cuerpo de In
fantería de Marilia7, son las que están en vigor hasta
la fecha ,para el personal de la Armada citado.
Ahora bien, la ejecución de los planes previstos en
el Programa Naval en desarrollo va a significar la
sustitución, en un plazo no superior a diez arios, de
la casi totalidad de nuestros buques por otros de téc
nicas más avanzadas, que exigirán unas dotaciodes
compuestas casi exclúsivamente por Especialistas, así
como también un aumento-de este tipo de personal en
las instalaciones navales de apoyo a la Fuerza, para
atender a las crecientes necesidades del mantenimiento
de armas y equipos.
Eti consecuencia, es necesario determinar las plan
.
tillas 'de las distintas Escalas Especiales de los Cuer
pós de Oficilles, creadas por la Ley -diecinueve/mil
novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, de
acuerdo con lo ordenado en la misma.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aproba
da por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.:—Las plantillas de las Escalas Es
peciales de los Cuerpos de Oficiales . de la Armada,
creadas por la Ley diecinueve/mil novecientos setenta
y tres, de veintiuno de julio, de Especialistas de la
Armada, serán las que se indican-a continuación :
•
Escala Especial del Cuerpo General :
• Capitanes de Corbeta, veinticinco.
Tenientes de Naido, ochenta y cinco.
Alféreces de Navío, cuatrocientos treinta (ochenta
y cinco, modalidad A ; tresciento§ cuarenta y cinco,
modalidad B).
Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Marina :
Comandantes, ocho.
Capitanes, treinta.
Tenientes, ciento treinta y seis (treinta, modalidad
A; ciento seis,. modalidad B).
Escala Especial del Cuerpo de Máquinas :
Comandantes, once.
Capitanes, cincuenta.
Tenientes, doscientos cuatro (cincuenta, modalidad.
A ; ciento cincuenta y cuatro, modalidad B).
Escala Especial del Cuerpo de Intendencia :
Comandantes, diez.
Capitanes, treinta. ,
Tenientes, ochenta y 'ocho (treinta, modalid'ad A;
cincuenta y ocho, modalidad B).
Escala Especiel del Cuerpo de Sanidad :
Comandantes, siete.
Capitanes, treinta y uno.
Tenientes, ciento quince (modalidad B).
Las modalidades A y n que se citan en este artíctlo
son las establecidas en el artículo veinticuatro de la
Ley diecinueve/mil novecientos setenta; y tres, -de
veintiuno de julio, de Especialistawde la Armada.
.
Artículo segundo.—Uno. Se modifica .el artículo
primero dé la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
senta y dqs, de veinticuatro de diciembre, en el senti
do de que se declaran a extiguir las plantillas fijadas
para los Jefes y Oficiales procedentes del Cuerpo de
Sthoficiales en les Cuerpos : General, de Infantería de
Marina y de Máquinas y la del Cuerpo de Oficinas y
Archivos, una vez cumplimentado lo dispuesto en el
punto tres de la transitoáa primera de la Ley dieci
-nuevl/mil novecientos setenta y tres, de veintiuno de
julio, de Especialistas de la 'Armada. -
Dos. Las plantillas establecidas para la Sección de
Sanidad del Cuerpo de Sanidad de la Armada se
transferirán automáticaniente a la Escala Especial del
Cuerpo de Sanidad.
Artículo tercero.—Se modifica el artículo segundo
de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
"
sesentas y
dos, en lo referente a la planilla del Cuerpo de Subo
ficiales, en la forma siguiente :
a) Se declaran a extinguir, en las condiciones es
tablecidas por la transitoria* segunda de la citada Ley
de Especialistas de la Armada, las plantillas de Ma
yores (T'el Cuerpo de Suboficiales.
b) Las nueras plantillas del Cuerpo de Subofiebles
serán las que a continuación_se indican :
Subtenientes ,y Brigadas : Dos mil trescientos.
Sargentos primeros y Sargentos : Tres mil dos
cientos.'
c) Se da de baja la. plantilla establecida para Bri
gadas y Sargentos del Cuerpo de Infantería de Mari
na, cuyos efectivos quedad incluidos en las plantillas
globales indicadas en el punto anterior.
Articula cuarto.—La plantilla de Cabos, con más de
dos arios de servicio en la Armada, será de seis mil,
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sin que la cifra de Cabos primeros Especialistas Ve
tenm* pueda rebasar el cuarenta por ciento de estos
efectivos.
Artículo quinto.—Los efectivos fijados en la pre
sente Ley- no podrán alcanzarse antes de cumplirse
cuatro arios de vigencia de la niisma.
DISPOSICIONES ADICIONALES
-- •
Primera.—Uno. A los efectos de lo dispuesto en
los artículos dieciséis yr iecisiete y en el punto cinco
de la disposición transitoria segunda de la Ley dieci
nueve/mil novecientos setenta y tres, de Especialistas
de la Armada, el porcentaje máximo de Suboficiales
que podrán dejar de ocupar número de plantilla se
fija en el diez por ciento de la plantilla aprobada por
la presente Ley.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
veinticinco de la citada Ley de Especialistas, el por
centaje máximo de jefes y Oficiales cle las Escalas
Especiales que podrán dejar de ocupar número de
llantina se fija en el diez por ciento de las plantillas
que en est-a Ley se establecen.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.--Por el Ministerio de Hacienda se adop
tarán las medidas oportunas, a fin_cle que en los Pre
supuestos Generales del Estado de mil novecientos se
tenta y seis y sucesivos se fijen las dotaciones que sean
e
precisas en cumplimiento de cuanto en esta Ley se
dispone, conforme a los siguiehtes criterios :
a) No podrá tener lugar la dotación de las plazas
de las nuevas Escalas que se correspondan con las de
las Escalas declaradas a extinguir, en tanto no se
amorticen estas últimas.
b) La dotacien que representa el aumento de plan
tilla, que se aprueba en- esta Ley, se incluirá en cuatro
ejercicios presupuestarios, que tendrá como tope má
ximo en .cada uno la cuarta parte del total. En el caso
de que algún ejercicio no alcanzara esta cuarta parte,
-podrá acumularse al ejercicio siguiente o siguientes.
Segunda.—Esta Ley entrará en vigor el día uno de
enbro de mil novecientos setenta y seis, sin perjuicio
de que a partir de su promulgación se pueda proceder,
por el Ministerio de Marina, a: la correspondiente es
tructuración orgánica de las ,plantillas a ¿pe se refiere
esta Ley.
Dada en el Palacio (le El Pardo a veintiuno, de junio
t'de.mil novecientos setenta y cinco.
e
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,




(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 13.687.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
"71»
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
. Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 506/75.—Se aprueba la
entrega de mando de la (ragata Baleares, efectuada
por el Capitán de Fragata don José María Sobrino
dela Sierra al tle su mismo empleo y Cuerpo don Mi
guel Cebrián Cuquerella.







Orden Ministerial núm. 507/75.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha antisubmarina LAS-20,
efectuada por el Teniente de Navío (RNA) don José
Pérez de las Bacas Trullenque al de su mismo empleo
y Cuerpo (ron Miguel Izquierdo Sousa.










Resolución núm. 994/75, ael Director de Reclu
tamiento y. Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se clispone que el Capitán de Cor
beta (AS) don Sa.ntiajo Gibert Crespo pase destinado
a dicho Organismo a la finalización del curso que se
halla efectuando, debiendo tomar posesión dé su nue
vo–destino antes del día 1_ de julio próximo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 995/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-__-Se nombra Profesores
de la Escuela Naval Militar al Jefe y Oficial a con
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-tinación relacionados, (lúe cesarán en sus actuales
destinos :
Capitán de Corbeta (C) don Alejandro Mac-Kinlay
Leiceaga.
" Teniente de Navío (A) don Angel Tajuelo Pardodé .Andrade.
El -Teniente de Navío Tajuelo Parda de Andrade
no cesará hasta que sea relevado.
Estos destinos se confiéren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residet.t.-
eia, se hallan comprendidos en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de junio de 1975.
EL DIRECTOR






'Resolución núm. 998/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te' Jefe del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Comandante de Intendencia doh-Aritonio Mo
lins Ristori, al 'finalizar 1 curso de Investigación
Operativa que actualmente se encuentra realizando
en el Alto Estado Mayor, pase destinado al, Gabinete
Investigación Militar Operativa del Estado Mayor
, de la•Arrnacl,á antes-del día 1 de julio .próxi-ibo.—For
z'oso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOtACIONES,
Francisco. Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 997/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Presi
dencia del Pattonato de Casas de la Armada; se nom
bra Administrador de la Delegación Local del mismo
en El Ferro' del Caudillo al Teniente Coronel de In-.
tendencia don 'Leopoldo Blanco Traba, en relevo del
Comandante del mismo Cuerpo don José María Mei
tás Dopico.
Madrid, 23 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. - 993/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Dispuesto. el pase ti la si
tuación de "reemplazo por herido" del Alférez 'de
Navío (RN) don José Antonio Lucena .Martín, que
'da sin efecto la Resolución número 613/75, de ;30 de.
abril (D. O. núm. 100), que lo destinaba al buque hi
dtográfico-auxiliar Castor.
Madrid, 23 de junio dé 1975.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Si,ti(aciones.
Resolución núm. 1.000/75, del Director de- Re
clutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 (le febre
ro de 1964 '(B. O. del Estado núm. 40), se dispone
•que. el funcionario civil del Cuerpo Especial de inge
nieros Técnicos de Arsenales dori José Angel Rey
Vázquez pase a la situación de "excedencia- especial"
en 1 de julio próximo, en la que. permanecerá durante
el tiempo comprendido entre dilha fecha y la de 31 de
diciembre del año en curso, en el que realizará el pe
ríodo de prácticas tomo Alurr;no de la Malieia Naval
Universitaria, debiendo reintegrarse en esa fecha a su
actual destino, sin necesidad de Resolución expresa.
, Madrid, 21 de junio de 1975.
EL. DIRECTOR










Resolución núm. 999/75, del Direetbr de Rt
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
-
incoado al efecto, se dispone que el Subalterno de pr;-
mera (Guarda Jurado) dbn liartolomé Alcedo Patino,
con destino en la Base Naval de Rota,•cause baja en
la Armada por falta de aptitud física, a partir, del
día 30 de junio del ario en curso, situación prevista
en el artículo 62 de -la Reglamentación de Trabajo
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del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).













Resolución núm. 487/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "A", don An
tonio Cuerpo Pérez, pase destinado al Gabinete de
Investigación Militar Operativa del Estado Mayor`
de la Armada, cesando en la Dirección de Ensefian
za Naval ál finalizar el curso que se encuentra reali
zando.
Este destino se confiere con carácter forioso.
Madrid, 23 de junio de 1975.
'EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•








Resolución núm. 488/75, de la Jefatura del De,-
partarnento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del
Cuartel de Instruéción de Cádiz al Capitán de Infan
tería de Marina don Francisco J. Ros 'de la Huerta, •
desde el 26 de abril al 15 de junio de 1975, sin cesar
en su actual. de-stino.
•
Madrid, 23 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE •
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María dé la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 489/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructores
•y Ayudante InstrtiEtor dé los aspirantes a Cabos
segundos del' Tercio del Norte, durante el período
comprendido entre el 25 de marzo al 20 de mayo
de 1975, a los Oficiales y Suboficial de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan:
Capitán don Feliciano Molinero Fadón.
Teniente don Juan L. Antón Rego.
Sargeto primero don Manuel,Pérez Lorenzo.
Madrid, 23 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 490/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las Provisionales para Tropa,
aprobadas- por la Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. s), y modificadas por la número 24/64
(D. O. núm. 2), sl promueve a la categoría de Cabo
de segunda de Infantería a los Soldados Distinguidos
que a-continuacióv, se relacionan, a quienes se les con
fiere antigüedad y efectos administrativos de 1 de ju
nio de 1975:
1. Benjamín Alba Escuder.—Monitor de Instruc
ción.
2. Ramiro Pascual Llorens.—jefe 4e Equipo de
Fuego.
3. José García .Mínguei.—Jefe de Equipo de Fuego.
4. Juan J. Ballesta Rivera.—Monitor dé Instruc
ción.
5. Manuel Barral Fernández.—Operador de Tele
tipo.
6. Manuel Martínez Fenoll.—Monitor de Instruc
, ción.
7.- Rafael Guinard Guinard.—Jefe de Equipo de
Fuego.
8. Carlos Caja del Prado.—Monitor de Instruc
ció .
9. Antonio Martín Lázaro.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
10. Ignacio .Querol Bayerri.—Lanzallamás y Lanza
cohetes. •
11. Rafael García Montejano. Operador Radio
Teléfono.
12. Juan F. Martínez Aparicio.—Morteros.




Fernando Vicente Huéte.—Auxiliar de Planas
Mayores.
15. Miguel .Garrote Muñoz. — Auxiliar de Planas
Mayores.
16. José R. Bedate González.—Monifor de Insttuc
.. ción.
17. • Adrián María Gasso Priu. Auxiliar de Planas
Mayores.
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18. Joaquín Poldán Solís. Jefe de Equipo de
Fuego.
19. Luis A. González Armesto.-Op'erador de Te
letipo.
20. Juan Franco Crespo.-Operador de Teletipo.
21., Enrique Sánchez Carrera-. - Lanzallamas y
Lanzacohetes.
22. Jorge González Sánchez.-Armas Antiaéreas.
23. José M-a-ría Monge Monge.-Jefe de Equipo de
Fuego.
24. ..Nliguel Zarzalejo Suárez.-Morteros.
25. Luis González Martínez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
26. Julio Ruiz Morales.-Auxiliar de Plañas Ma
yores.
27. Juan M. Domínguez Martín.-Operador Ra
dio-Teléfono.
28. José Aparicio Maure.-Armas Antiaéreas.
29. Juan Cardoso Sierra.-Auxiliar Topográfico.
30. José L. Gana Martín.-Operador Radio-Telé
fono.
31. Jorge Minondo Guerrero.-Monitor de Instruc
ción.
32. José Cosialls Remola.-Auxiliar Topográfico.
33. Antonio García Delgado.-Operador Radio-Te
léfono.
34. José L. Soriano Hernández. - Aprovisiona
miento y• Municionamiento.
35. Carlos Martín ,Arribas.-Pariólero de Res
petos. •
36. José Ferrero Berenguer.-Teléfonos.
37. Angel Alonso Alvarez.-Pariolero de Respetos.
38. Juan Guillén Moreno.-Teléfonos.
39. Santiago Gai-cía Gayzoli.-Lanzallarnas y _Lan
,,zacohetes.
40. rrancisco Cortés Fernández.-Morteros.
41. Gullermo Carrera Casqueiro.-Jefe de Equipo
de Fuego.
42. Alberto Oro Massachs. Lanzallamas y Lan
zacohetes. -
43. José R. Rodríguez Sande.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
44. Joaquín Blanco Alcázar.-.-Operador Radio-Te
léfono.
45. josé M. Martínez Gabaldo.--Jefe de Equipo de
Fuego.
46. Luis Ricardo Zaklo Gómez.---Lanzallamas y
Lanzacohetes.
47. Pedro" Gudirio -López. Jefe de Equipo de
Fuego.
48. José L. Rodríguez Diego.-Auxiliar de Planas
Mayores.
49. Luis M. Tabernero Alvarez.-Auxiliar, dé Pla
nas Mayores.
50. Francisco J. Zalbide .Fernánctez.- -Electricista.
51. Francisco- López Torres.-Operacior de Tele
tipo.
52. Emilió Picamal Fernández.-Operador de Te
letipo.
53. Rafael Marcarno Muela.-Jefe de Equipo de
Fuego.'
54. Gregorio Torres García.-Morteros.
55. Antonio Pérez Pleita.-Operador Radio-Telé
fono.
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56. Rafael Sánchez de _la Blanca.-Operador Ra
dar Ligero.
57. José M. Estebaranz Miguel.-jefe de Equipo
de Fuego,
58. Alberto Canals Molíns.-Jefe de Equipo de
Fuego.
59. Vicente García Somerio. Jefe de Equipo de
Fuego.
60. Ignacio Robles Lizano.-Jefe de Equipo de
Fuego.
61. Juan Oropesa Caballero.-Armas Contracarros.
*62. Carmelo Alvarádo Monray. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
6'3. José E. García iSamprón.-Armas Contrpca
rros.
•
64. Fernando 1VIingo -Díaz.-Armas Contracarros.
65. Sergio Gorrín Lernus.-Armas Contracarros.
66. Manuel Vallecillo Quirosa.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
67. Rafael Ortega Pelluch.-Buceador Ayudante.
68. Ignacio Abeal Cal.-Jefe de Equipo de Fuego.
69. Eugenio Sánchez Martínez.-Aprovisionainien
to 'y Municionamiento. 1
70. Antonio Alonso Manzano.-Zapador..
71. Mario Santana ,Hernández.-Jefe dé Equipo de
Fuego.
72. -Miguel Gorii Achaval.-Mortero.
73. José María B9rontas Solé.-Operador Radio
Teléfono. •
74.. Joaquín Cite Pifarre. Morteros.
75. José R. Gómez Rosado.-Jefe .de Equipo de
Fuego.
76. Agustín Velasco- Montesdeoca.-Teléfonos.
7.7. Fausto Gil Abejarro.-Teléfonos.
78. Francisco Granados Fuentes. i3uceador Ayu
dante.
79. José Camacho Cariadas.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
80. Luis González Martín. Operador Radio-Telé
fono.
81. José Blasco Gilabert.-Teléfonos.
82. • Francisco OUría. Millán.-Auxiliar dé Planas
Mayores.
83. Domingo Hurtado' Pérez.' Buceador Ayu
dante»
84. Francisco Colomar Salvo.-Auxiliar de PlaPas
Mayores.
85. Juan A. Molina Lara.-Mecánico.
86. César Pita Carretero.-Jefe de Equipo de
Fuego.
87. . Manuel Hernández Casto. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
88. josé I. Martínez Martínez.-Morteros.
89. Manuel Jiménez Jordán.-Aprovisionamiento
y Municionamiento.
90. Juan Fos Caplliure.---jefe de Equipo de Fuego.
91. Manuel Jimeno Juan. - Jefe de Equipo
Fuego.
92. José Ribes Bariuls.-Jefe de Equipo de Fuego.
93. Alfonso Santos del Olmo.-Jefe de Equipo de
Fuego.,
94. Diego Hita Barea.-Jefe de Equipo de Fuego.
•
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95. Lorenzo Rodríguez García. - Buceador Ayu
dante.
96. José Pastor Iglesias. Aprovisionamiento y
Municionániento.
Manuel Vargas Díaz.-Armas Antiaéreas.
98.. Rafael Martínez Alvaro.-Operador RAdio-Te
léfono.
•
99. Juan C. Vázquez Alvarez.-Aprovisionamiento
y Municionamiento.
100. Manuel Padrino Aléázar.--.-Zapados.r.
101. José María Sahuquillo Alba.-Jefe de Equipo
de Fuego.
102. Francisco Marín Céspedes.-Jefe de Equipo de
Fuego.
103. Enrique Jiménez Díaz. Jefe de Equipo de
Fuego. •
104. José R. Cadena Arróniz.-Zapador.
105. Manuel Alex Salvador. - Jefe de Equipo d?,
Fuego,_ •
106. Nicéforo García.. Meléndez.-Zapador.
107. José García Serrandell. Operador Radar Li
gero.
108. Bartolómé Cara Ortega.-Buceador Ayudante.
109. José Hernández, Ménclez-.-Jefe de Equipo dc
Fuego.
110. J'osé Andrade González.-Armas Contracarros
•111. „Manuel Diego López. -- Jefe de Equipo de
Fuego.
112. José Alfredo Alumparte Blanco.-Auxiliar To
pógráfico.
113. José Díaz Perea.-Jefe de EquiPo de Fuego.
•
.114. Agustín Camacho Sánchez. Operador Radio
Teléfono.
1115. José *Mora Puntiveiro. jefe de Equipo de
Fuego.
116. Manuel Cao Salamanca.-Armas Contracarros
117.- Mario González Alonso.-,--Morteros.
118. Pedro Ruiz Ramón.-Jefe de Equipo de Fuego.
119. Francisco Planas Solominos. jefe de EqUipo
de Fuego.
120. Jesús Morales Sanza.-Operador Radio-Telé
fono.
121. MaSuel Mulet Ortiz.-Lanzallamas y Lanza
cohetes.
122. Manuel Armas Lorenzo. - Operador.Radio
Teléfono-.
123. Antonio Góniez López. Operador Radio-Te
4 léfono.
124. Enrique García Doñate. Armero.





127. José Potrero. Azaustre.-Aprovjsionamiento y
Municionamiento.
128. Andrés Chamorro Rosa.-Jefe de Equipo de
Fuego.
129. José Antt Rodríguez.-Morteros.
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130. Pedro Felipe Sánchez. Jefe de Equipo dz.
Fuego. •
131. Antonio Rosell N'inot.-Morteros.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. • ••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
CORRECCION de errores de la Orden de 9
de mayo ¿le 1975 sobre -mejora de tensiones
del Sistema de la Seguridad Social.
Advertidos errores en el texto de la citada Or
den, publicada en el "Boletín Oficial del Estado"
número 131, de fecha 2 de junio de 1975, pági
nas 11.703 a 11.706, se- transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones :
Artículo 1.° 1.1., donde dice: "Las pensiones,
así como las prestaciones económicas periódicas
de invalidez provisional y de larga enfermedad del
Sistema de la Seguridad Social...", debe decir :
"Las pensiones, así como las prestaciones econó
micas periódicas de invalidez provisional y de
larga enfermedad, del ,Sistema de la Seguridad
Artículo 16,\ donde dice: Corresponde al Servi
cio de Mutualismo Laboral determinación de las
situaciones de...", debe decir: "Corresponde al
Servicio del Mutualismo Laboral la determinación
de las situaciones .de...".
(Del B. O. del Estado núm. 149, pág. 13.622.)
EDICTOS
(379)
Don Rafael Márquez Saúco, Teniente de Nlío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 45 de 1975 de la Zona Marítima del
Estrecho, instruido pbr la pérdida de la Cartilla
Naval número, 75 del reemplazo de 1962, del Trozo
de Motril, de Juan Miguel Mingorance Fernández,
Hago saber ; • Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, ha quedado nulo y sin valor al
guno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Motril, 13.de junio de 1975.-E1 Teniente -de Na-.
vío, Juez instructor, Rafael Márquez Saúco.
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(380)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 20/75,
por extravío de la Cartilla del SerVicio Militar de
Francisco Benetón Olyera,
Hago saber ; Que el citado documento, por decre
to del excelentísimo señor Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 20 de mayo
de 1975, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 12 de junio de 1975.--E1 Tenientt Co




Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
Ayudante •Militar de Marina del Distrito de Ri
badeo, instructor del expediente sin número de fe
cha 20 de enero de 1975, instruido por pérdida de
la Libreta de Iriscripción Marítima del inscripto
de este T_rozo Clodoaldo Freile Gallego,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandade Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 11de junio de 1975 se declara nula
la referida Libreta de Inscripción Marítima; incu
rriendo en responsabilidad quien la posea y no la
entregue' a .las Aiítoriclades competentes.
Ribadéo, 13 de j.unio de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, aSerafín Rodríguez Barros.
<382)
Don Belarrnino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, instructor- del expediente administrativo ins-'
truido por pérdida - de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Faustino Rial Herbello,
• Hago saber : Que por decreto del- señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo
dicho dóiumento: inctirrienao en responsabilidad el
que lo posea.
•*
"Cangas, 16 de junio de 1975.—E1 Teniente de Na
vío. instructor, Belarminso IVIartínez. Sánchez..
‘,
(383)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
- vía, instructor -del expediente administrativo ins
truido por pérdida de- la Libreta de Inscripción
Marítima de José Luis Prieta Bacelar,
,f•
Hago saber.: Que por decreto del señor 'Coman
dante 'de Marina de Vigo, -ha sido declarado . nulo
dicho .documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Canas, 16 de junio de 1975.—E1 Teniente de Na-;
vío, instructor,. Belarmino 11/lartínez Sánchez. -
•
(384)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante .de In
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número g2 de 1975, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Alvaro Costas-Juncal,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo se
ñor -Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 14 de junio de 1975 fue declara
do nulo y sin valor dicho docurriento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Maria.
Vigo, 16 de junio de 19757—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(385)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel _de In
fantería de Marina, Juez instruCtor del expediente'
número 107 de 1975, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
llago saber : Que por .decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima, se l4 decla
rado justificada la pérdida de la Libi.eta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
lio 21 de 1965 extranjero, a Mohamemd Laarbi
; quedando nulo y sin valor e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad coMpetente. e
Ceuta, 14 de junio ¿le 1975.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés
Parejo Muñoz.
o
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